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表 1 .「女子高校生の健康を考えた食事」をテーマとしたランチの栄養価および食事摂取基準」（2015
年版）に対する比率（ 1 食当たり）
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表 2 ．「女子高校生の健康を考えた食事」をテーマとしたランチ内容
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図 1 . ビタミンCランチの試食評価
図 4 . 食物繊維ランチの試食評価
図 3 . カルシウム・ビタミンDランチの試食評価
図 2 . 鉄ランチの試食評価
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Ⅲ．「小麦・卵・乳（ 3 大アレルゲン）を 
　使わないこと」をテーマとしたランチ
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表 3 .「小麦・卵・乳を使わないこと」をテーマとしたランチの栄養価および食事摂取基準 ( 2015年版 )
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表 4 ．「小麦・卵・乳を使わないこと」をテーマとしたランチ内容
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図 5 ．鯵の香草パン粉焼き風の試食評価
図 8 . 米粉100％パン（改良）
図 7 ．米粉100％パンの試食評価
図 6 ．米粉でとろみをつけたカレーの試食評価
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